



 Ketepatan dan kecepatan penyampaian informasi diberbagai bidang sangat diperlukan 
pada masa-masa sekarang ini. Dengan terus berkembangnya teknologi informasi disegala bidang 
menuntut semua informasi yang disampaikan kepada para penggunanya harus cepat dan tepat, 
oleh sebab itu Sistem Informasi Akademik (SITU) FISS UNPAS dapat memberikan 
rekomendasi yang terkait dengan temuan audit aplikasi, sehingga dapat memberikan pelayanan 
yang tepat guna terhadap Para Pengguna Sistem Informasi Akademik (SITU) FISS UNPAS. 
Audit adalah segala yang berkaitan dengan proses penilikan, pemeliharaan serta  pengarahan 
yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, agar objek yang diawasi dapat berjalan sebagaimana 
mestinya. 
 
 Dalam melakukan audit, diperlukan sebuah standar  yang bisa membantu agar terjadi 
pengukuran yang valid dan realable. Audit sistem informasi lebih tepat mengacu pada salah 
domain COBIT yaitu monitoring yang memiliki 4 control objectives yang terdiri dari : 
Monitoring the Processes (mengawasi proses), Assess Internal Control Adequacy (menilai 
kecukupan pengendalian internal), Onbtain Independent Assurance (memperoleh jaminan 
independen), Provide for Independent Audit (menyediakan audit independen). 
 
 Penelitian ini dilakukan agar bisa mengaudit Sistem Informasi Akademik (SITU) FISS 
UNPAS sudah sejauh mana melaksanakan proses bisnisnya yang mengacu pada modul-modul 
institusi untuk mengoptimalkan pengelolaan proses teknologi informasi yang dibutuhkan. 
Sehingga hasil audit dapat direkomendasikan untuk Sistem Informasi Akademik Institusi yang 
dapat mengarahkan manajemen dalam menentukan kebijakan, menetapkan perubahan perbaikan 
sistem atau dasar pengambilan keputusan. 
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